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SITUACIONES DE APRENDIZAJE PARA LA VIVENCIA DE CONDUCTAS TÁCTICAS BÁSICAS (II)
Supuesto 1:







B. Ordenación de situaciones que prioriza los cambios alternativos de papel:
Emparejamientos: Distribución temporal: Alternancia de esfuerzos:
Ronda Uki Tori Ronda 1 2 3 4
1.ª 1+2 3+4 1.ª U U T T
1 2 3 4 2.ª 3+4 1+2 2.ª T T U U
1 2.ª 6.ª 3.ª 3.ª 2+3 4+1 3.ª T U U T
2 1.ª 4.ª 5.ª 4.ª 4+1 2+3 4.ª U T T U
3 5.ª 3.ª 1.ª 5.ª 1+3 2+4 5.ª U T U T
4 4.ª 6.ª 2.ª 6.ª 2+4 1+3 6.ª T U T U
C. Ordenación de situaciones que prioriza los cambios de compañer@:
Emparejamientos: Distribución temporal: Alternancia de esfuerzos:
Ronda Uki Tori Ronda 1 2 3 4
1.ª 1+2 3+4 1.ª U U T T
1 2 3 4 2.ª 2+3 4+1 2.ª T U U T
1 4.ª 6.ª 2.ª 3.ª 1+3 2+4 3.ª U T U T
2 1.ª 5.ª 3.ª 4.ª 3+4 1+2 4.ª T T U U
3 3.ª 2.ª 1.ª 5.ª 4+1 2+3 5.ª U T T U
4 5.ª 6.ª 4.ª 6.ª 2+4 1+3 6.ª T U T U
Doctrina y método de construcción de situaciones:
CÓMO CITAR ESTE PANEL / COM CITAR AQUEST CARTELL / HOW TO REFER TO THIS POSTER: 
Aplicación del método de grupos reducidos a la iniciación deportiva en edades escolares
 Creación de situaciones de aprendizaje en igualdad táctica (igual 
número de atacantes que de defensoras)
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